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摘  要 
I 
摘  要 
近年来，随着国内企业产能不断扩充，国内外市场的总体需求却逐渐萎缩，越
来越多的行业进入产能过剩时代。产能过剩的背景下，企业间的竞争日趋激烈，降
价往往成了各企业普遍采用的策略。客户一方面要求供应商持续降价，另一方面又
要求供应商提供稳定的货物品质和快速及灵活的货物交期。在这种情况下，供应商
可能需投入更高的品质监管成本及花费更多的物流费用。物流费用不断提升使得物
流管理被摆上日益重要的位置，同时企业内部庞大的组织机构和繁琐的作业流程也
使得物流运作优化迫在眉睫。 
物流运作优化主要透过物流流程再造得以实现。鉴于这些，本论文提出了物流
流程再造的意义在于优化组织结构和流程、消除浪费节约成本及满足客户需求，并
重点阐述了物流流程再造的五个实施步骤：企业战略决策、物流流程分析、物流流
程设计、物流流程再造及再造绩效评估。同时，本论文界定了实施物流流程再造时
的注意事项，即需要注意物流部门的组织架构是否合理及强调物流流程再造需要外
部资源的支持。本论文重点以厦门友达的销售物流流程再造作为实例，首先分析了
厦门友达的物流运作存在的问题，包括物流采购分工的混乱、销售物流人力较多及
销售物流费用偏高。本论文重点阐述了如何实施物流流程再造以及实施过程中可能
碰到的问题，包括物流集中采购的实施、国内铁路运输及海运甩挂运输的导入等。
通过对企业实施物流流程再造前后的效果进行对比，发现物流流程再造不仅能够提
升作业效率，更能为企业节省大量的运输费用。本论文得到了实施物流流程再造的
一些重要启示，包括擅用流程再造基本原则、需取得高层领导支持、透过结果反馈
持续推进并及时关注外界信息变化，以期这些结论与启示对相关企业有借鉴意义。 
 
关键词：物流流程再造；物流集中采购；铁路运输 
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III 
Abstract 
In recent years，with the continuous expansion of production capacity of domestic 
enterprise and the overall market demand of domestic and international are shrinking ，
more and more industry enter into the era of excess capacity。In the background of excess 
capacity，the competition among enterprise are become more and more intense，price 
policy are widely used by the enterprise。On the one hand，customers require suppliers to 
cut prices，on the other hand，customers require suppliers provide stable quality of the 
goods and faster cargo delivery。In this case，the suppliers may invest more quality  
control costs and logistics costs。 
The increasing logistics costs put the logistics management such an important 
position，and the huge internal organization and the cumbersome jobs also makes the 
logistics operation optimization imminent。The logistics operation optimization achieved 
through the logistics process reengineering。To this end，we propose that the significance 
of the logistics process reengineering is optimize structures and process，eliminate waste ，
save costs and meet customers’ needs。We also focuses on five implementation steps of 
the logistics process reengineering：strategic decision making，logistics process analysis ，
physical process design，logistics process reengineering and performance evaluation。
Meanwhile，the paper also added the precautions of implement of the logistics process  
reengineering：need to pay attention to the reasonableness of logistics organizational 
structure and the logistics process reengineering need the supporting of the external 
resources。 
Finally，the paper take AU Optronics（Xiamen）Corporation sale logistics process  
reengineering as an example，analyzes the AUO Xiamen logistics problems which 
including the confusion of logistics procurement division，too many sale logistics people 
and the logistics costs are too high。Then，the paper focuses on the question of how to  
implement the logistics process reengineering and the problems may encounter，including 
the implementation of centralized procurement logistics，domestic rail transport and the 
introduction of maritime truck-trailer。Furthermore，through the effect of the logistics  
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IV 
process reengineering before and after，we found that the logistics process reengineering 
not only can improve operational efficiency，but also can save a lot of transportation 
costs。Finally，the paper draw inspiration from the implementation of the logistics  
process  reengineering which including the good use of the basic principles of process 
reengineering，the supporting of senior leadership，continued promote the logistics  
process reengineering through feedback and pay attention to the outside information。We 
hope for the paper would be useful for the enterprise which face the same problems。 
 
Keywords: Logistics Process Reengineering; Logistics Centralized Procurement; Rail 
Transport 
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第一章  序言 
第一节 研究背景 
一、企业竞争日趋激烈 
近年来，随着中国国内企业产能不断扩充，国内及国际市场需求却逐渐萎缩，
越来越多的行业进入产能过剩时代。根据 2016年第十二届全国人民代表大会第四次
会议上《政府工作报告》的数据显示，我国近三年淘汰落后炼钢炼铁产能 9000多万
吨、水泥 2.3 亿吨、平板玻璃 7600 多万重量箱、电解铝 100 多万吨［1］。上述数据只
是冰山一角，产能过剩已经形势严峻。在产能过剩的背景下，企业间的竞争日趋激
烈，降价往往成了各企业普遍采用的策略，而降价导致企业利润进一步下滑甚至亏
损，这给企业发展带来严峻的挑战。 
二、客户要求日趋严苛 
产能过剩的大背景注定了交易中几乎是买方市场，而这导致客户的要求日趋严
苛。客户一方面要求供应商降价，一方面又要求稳定的货物品质和快速及灵活的货
物交期。在这种情况下，供应商可能需要投入更大的品质监管成本及花费更多的物
流费用，这对已经不堪重负的企业而言更是雪上加霜。根据发改委《2015 年全国物
流运行情况通报》显示，2015 年我国社会物流总费用 10.8 万亿元，占 GDP 比重为
16%［2］。物流费用过高已经成为企业运营沉重的负担。 
三、组织架构日趋庞大 
企业除了要满足客户需求，企业内部问题也日趋严峻，首当其冲的的问题就是
组织架构日趋庞大，人员日益增加。在公司大规模扩张时期，为了应对产能的快速
扩张，公司招募了大量的员工。而当需求下降、产出减少时，这部分员工则成了企
业最大的包袱。同时，众多的员工构成了部门间复杂的利益壁垒，部门越来越多，
分工越来越细，部门间的协调和合作也是困扰企业经营运作的难题。 
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四、对供应链日趋重视 
随着企业利润进一步下滑，且在短期内需求无法有效扩大的情况下，众多企业
将目光聚焦在供应链上。供应链包含生产计划、采购、仓储、物流，基本串联了企
业从材料进口到生产管理再到交货给客户的全流程。杰克·韦尔奇说：如果你在供
应链运作上不具有竞争优势，就干脆不要竞争［3］。而销售物流作为供应链的最后环
节，关系到产品能否及时送达客户端，也越来越受到人们的关注和重视。 
第二节 研究目标 
基于上述背景，本文从物流运作的视角出发，对制造企业销售物流运作优化的
有关问题进行理论研究和实践探讨。本文的研究目标如下： 
一、物流运作优化主要透过物流流程再造得以实现，物流流程再造是业务流程
再造在物流方面的具体运用，本文的首要目标是确定物流流程再造的步骤； 
二、由于物流运作的特殊性，物流流程再造有别于一般的业务流程再造，本文
重在指出物流流程再造的注意事项； 
三、以制造企业销售物流实际运作为例，阐述实施物流流程再造的思路以及具
体的实施措施； 
四、阐述物流流程再造实施过程中可能碰到的问题，论述具体解决方案； 
五、透过对实施物流流程再造前后的效果进行对比，论证物流流程再造对企业
的好处。 
第三节 研究意义 
在产能过剩、企业竞争日趋激烈的今天，供应链被摆上越来越重要的位置。而
物流作为供应链中的一环，尤其是企业的销售物流，直接决定着产品能否及时送达
客户端，不仅关系企业当下的营收是否可以达成，更影响着客户后续的订单。本文
旨在运用理论联系实际的方式，对制造企业的销售物流流程再造进行研究，希望能
够给相关的中国企业以借鉴和参考，帮助相关企业明白如何进行物流流程再造，掌
握物流流程再造的注意事项，以消除物流运作中的冗余和浪费。 
更为重要的是，本文透过制造企业实际实施物流流程再造的案例，结合实施前
后的效果对比，使得相关企业确信物流流程再造确实能够在成本和效率方面为企业
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带来巨大的好处，促进中国企业更为积极和主动地实施物流流程再造，从而不断降
低企业成本，赢得客户满意，在激烈的竞争中赢得一席之地。 
第四节 研究思路和研究内容 
本文的研究思路是理论结合实际。在理论部分，由物流理论和流程再造理论得
出物流流程再造理论；在理论结合实际部分，根据友达光电（厦门）有限公司销售
物流的实际运作状况，结合厦门友达的物流组织架构及物流运作存在的问题，具体
阐述厦门友达销售物流流程再造的可行性分析和流程再造具体实施过程，并且用详
细的数据对物流流程再造前后的效果进行对比，最后再对物流流程再造进行总结。 
本文的研究内容和框架如下： 
一、阐述物流的概念、分类和管理目标，然后说明业务流程再造的概念、类型
以及业务流程再造的基本原则和指导方针，最后提出物流流程再造概念，并且分析
物流流程再造的现状、物流流程再造实施的步骤和注意事项； 
二、结合友达光电（厦门）有限公司销售物流的实际运作状况，分析厦门友达
的物流组织架构及物流运作存在的问题； 
三、针对厦门友达的物流组织架构及物流运作存在的问题，进行厦门友达销售
物流流程再造的可行性分析并阐述流程再造具体实施过程，针对实施过程中的问题
提出解决方案； 
四、对物流流程再造前后的效果进行对比，指出物流流程再造在成本和效率方
面能够给企业带来巨大的好处； 
五、理论结合实际，对物流流程再造进行总结并且得出本论文的结论和不足之
处。 
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第二章  物流流程再造理论概述 
第一节 物流理论概述及管理目标 
一、物流的概念 
物流是由法语当中的军需官（Logistique）一词演变而来，军需官是拿破仑的
军队中负责后勤保障、征集粮草的职位。一般地，物流的发展经历了四个阶段，第
一阶段是物流快速化，这时最重要的是运输管理；第二阶段是物流合理化，这时首
重配送管理；第三阶段是物流全效化，此时主要是从系统运筹角度实施后勤保障；
第四阶段是物流一体化，此时的重点是从上中下游整合角度进行供应链管理。 
不同的国家和地区对物流的定义也不尽相同。1994 年欧洲物流协会对物流的定
义是：物流是在一个系统内对人员、商品的运输、安排、与此相关的支持活动的计
划、执行和控制，以达到特定的目的的过程。美国 2002年对物流的定义是：物流是
供应链运作的一部分，是以满足客户要求为目的，对货物、服务和相关信息在产出
地和消费地之间实施高效且经济的正向和反向的流动和储存所进行的计划、执行和
控制的过程。日本综合研究所编着的《物流手册》对物流的定义是：物质资料从供
给者向需求者的物理性移动，是创造时间性、场所性价值的经济活动。而我国《中
华人民共和国国家标准物流术语》（GB/T 18354-2001）对物流管理的定义是：以最
低的物流成本达到用户所满意的服务水平，对物流活动进行的计划、组织、协调与
控制。综上可以看出，各国都强调物流是一个系统性的运作，而且都是以满足客户
需求为目的。 
二、物流的分类 
按照物流活动的主体分类，物流可以分为企业自营物流、专业子公司物流和第
三方物流。企业自营物流是指企业自备车队、人员、报关行等，以自给自足的方式
经营本企业的物流业务。专业子公司物流是指将物流运作从企业传统组织架构中剥
离出来，成为一个独立运作的子公司。专业子公司和母公司之间是服务与被服务的
关系，它可以服务母公司，也可以对外承接其他企业的物流业务。第三方物流是由
供方与需方以外的物流企业提供物流服务，企业将物流业务外包给第三方物流公司
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